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Cover Legend: In vivo visualization of replicative RNA intermediates of Potato virus X (PVX) with dsRNA binding-dependent ﬂ uorescence 
complementation (dRBFC) in Nicotiana benthamiana leaf cells infected with a recombinant PVX whose coat protein is tagged with mCherry. 
dsRNAs are shown as green ﬂ uorescence foci.
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